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Umfangreiche Studien der Oberflächenwissenschaf-
ten zu Mechanismen der heterogenen Katalyse haben eine 
große Vielfalt von prinzipiellen Einsichten in Reaktionsab-
läufe gebracht. Leider lassen sich diese Einsichten im All-
gemeinen nicht auf das Verständnis oder gar die 
Weiterentwicklung technischer Prozesse übertragen. 
Der Beitrag zeigt auf, welche rationale Strategie ge-
wählt werden kann, um die Ursachen dieser Inkompabilität 
des Verständnisses zu ergründen und eventuell Abhilfe zu 
schaffen. Als zentrales Problemfeld wird die Auswahl des 
zutreffenden Modellsystems für mikrokinetische und me-
chanistische Untersuchungen identifiziert werden. Unsere 
Arbeiten zu zwei Reaktionen werden als Fallbeispiele die-
nen, um nachzuweisen, dass Brückenschläge zwischen den 
Wissenschaften der technischen und der physikalischen 
Chemie sehr fruchtbar sein können. 
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